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Resumen 
 
En nuestro sistema judicial, se vienen dando casos referentes a procesos 
penales en donde encontramos que hay sentencias condenatorias que se 
producen por primera vez en segunda instancia, esto quiere decir que una 
persona absuelta en primera instancia, pueda ser condenada en segunda 
instancia. 
 
Avizoramos  que nuestro código procesal penal regula condenar a un absuelto, 
a la luz de una justicia, eficaz y eficiente, no concuerda con la normativa 
nacional e internacional, dado que la persona condenada por primera vez en 
segunda instancia, no puede recurrir su fallo condenatorio para que sea 
revisado de manera integral como lo exige nuestra constitución, normativa 
internacional y la jurisprudencia que emana de ella. 
 
Abstract 
 
On Our judicial system, frequently came cases about penal process, when we 
can find condemnatory sentences that appear first time on second instance, 
which means that a person acquitted on first time could be condemned on 
second instance. 
 
We observe that our criminal procedure code take care of the condemnation of 
an acquitted, before the effective and efficient justice, is not according national 
and international normative, because the condemn person for the first time on 
second instance, can’t appeal his condemnatory sentence so that it could be 
analyze in an integral way like our constitution, international normative and the 
jurisprudence that came from it require.  
 
